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D E " H O Y 
M a d r i d , Diciembre 2» 
N U E V O M I N I S T E R I O 
Se ba formado el Ministerio en la 
forma siguiente: 
presidente del Consto de Minis-
tros, Moret; Fomento, Kafael Gasset, 
exdirector de E l Tmparcial; Estado, 
Duque de Almodóvar del Kio; G r a -
cia y Justicia, Manuel García Prieto; 
Guerra, General Luque; Goberna-
ción, Conde de Romanónos; Hacien-
da, Amos Salvador y Rodrigañez; 
Instrucción Pública, Vicente Santa 
María de Paredes; Marina, Víctor 
Concas. 
J U R A D E CARGOS 
E l nuevo Ministerio ha jurado, con 
excepción de los Ministros de la Gue-
rra y Marina por encontrarse ausen-
tes. 
P R E S E N T A C I O N 
E l Gobierno ha acordado presen-
tarse esta tarde á las Cortes. 
Sieta columnas nos dedica hoy 
el órgano l9 
Dios se lo pague. 
Las clases productoras están 
indignadas al ver el modo que 
tiene de comprometerlas el D I A -
KIO. 
Tan indignadas que nunca, n i 
en la mayor época de prosperi-
dad del DIARIO DÉ LA MARINA, 
tuvo éste tantas altas ni tantos 
anuncios como en estos últimos 
meses. 
Esto no es vanidad; es sola-
mente una prueba de lo que nos 
aprovecha el reclamo que á dia-
rio 3̂  gratuitamente nos hacen 
nuestros enemigos. 
El Gobierno i^s ha autorizado 
para declarar en su nombre, que 
los que se dicen sus órganos son 
unos indiscretos que como órga-
nos andan bastante desafinados y 
como políticos juegan... con fue-
go. ^ . , 
Conste así. 
De L a Correspondencia de Cien-
fuegos: 
Leemos eu un periódico habanero 
que el Director del DIARIO DÉLA. MA-
RINA, nuestro ilustre compatriota don 
Nicolás Kivero, ''piensa donar el im-
porte de la suscrición iniciada eu su 
honor para regalarle las insignias de la 
Gran Oruz de Alfonso X I I , á la Socie-
dad de Beneficencia Asturiana ó á los 
Huérfanos de la Patria." 
!No lo queremos creer, porque ello 
implicaría un acto de descortesía del 
señor Rivero que no encaja ni en sus 
sentimientos n i en su delicada cultura. 
Los que contribuyeron á e s a suscrip-
ción lo hicieron rindiendo homenaje al 
señor Rivero y en demostración de la 
alta estima en que se le tiene; y tal vez 
no hubieran contribuido si hubiesen 
sospechado que su dinero no se había 
de dedicar íntegramente al objeto de la 
suscripción. 
Aqu í ha habido pocos personas, so-
bre todo en el comercio, que no se ha-
yan suscripto, y tomarían á mal los 
que lo hicieron, la determinación que 
se achaca al agraciado. 
Aparte de la Colonia Española, que 
fué de las primeras en acordar la aper-
tura de una suscripción entre sus socios, 
así coíno ea nombrar 4 un miembro 
la Directiva para que representase á la 
Colonia en el banquete á que después 
renuncié el señor Rivero, ha contribui-
do directamente muchísima gente. 
E interpretando el sentir de aquellos 
con quienes hemos cambiado impresio-
nes acerca de este asunto, cossigaamos 
las manifestaciones que dejarlos enun-
ciadas. 
No necesitamos decir que, 
prescindiendo de los elogios in-
merecidos que el colega nos dir i -
ge, estamos de acuerdo con L a 
c a p a s d e a g u a I n g l e s a s 
S U P E R I O R É S , 
dirigirse á la antigua Peletería 
les de L u z , 
Correspondencia de Cienfuegos, 
periódico que, como nosotros, 
viene comprometiendo los inte-
reses de la colonia española de 
una manera atroz, pues hace po-
lítica radical y alienta descarada-
mente á los rebeldes. 
El úl t imo acto realizado por el 
colega cien fueguero fué el inau-
dito, el increíble, el casi casi mons-
truoso de no haber asistido á la 
manifestación que se celebró allí 
recientemente en honor del se-
ñor Frías. 
¡Y aun no ha sido expulsado 
su director como extranjero per-
nicioso! 
MSTA DE AfflWüEi 
La temperatura va siendo cada vez 
más baja, sintiéndose ya frío por las 
madrugadas en todas partes; y las de-
más condiciones atmosféricas son las 
propias de la aproximación del inv ie r -
no, predominando el tiempo despejado, 
con vientos de carácter de brisotes, po-
cas lluvias, con algunas lloviznas natu-
rales de dicha estación; y aunque ha 
habido en general en la semana abun-
dantes horas de sol, se ha sostenido a l -
to el grado de humedad de la atmósfe 
ra. También han ocurrido en muchos 
puntos neblinas por las madrugadas; y 
sólo han ocurrido turbonadas de poca 
precipitación, sin fuertes fugadas de 
viento y sin descargas eléctricas, en 
Santiago de Cuba. 
De las lluvias caídas en la semana 
pasada sólo se consideran excesivas con 
relación á la época, las ocurridas en el 
término de Remedios, lo mismo que 
ocurrió en la anterior, que como se di-
jo en la revista últ ima, pusieron en mal 
estado los caminos, causando aquellas 
perjuicios á las siembras hechas recien-
temente, é impidiendo que se continúe 
por ahora efectuando las de los terre-
nos bajos. 
La caña progresa en desarrollo, y en 
estado de sazón la que ya ha completa-
do aquel, empezando á cubrirse de gü i -
nes los campos de retoño y de f r ío del 
año próximo pasado: y dando, lugar las 
condicioneo ^ c l lit;mpo á que se conti-
núen la preparación de terreno y las 
siembras, que sólo en Eemedios tuvie-
ron que suspenderse, como se ha dicho, 
p©r la presencia de las lluvias en la 
semana última. También se continúa 
el arreglo de la maquinaria y aparatos 
en los ingenios para la zafra próxima. 
E l tiempo ha (sido, pues, favorable á 
dicha planta en todas partes, estimu-
lando su desarrollo en el NO. de la pro-
vincia de Santa Ciara, en donde como 
ya hemos informado anteriormente, es-
taba bastante atrasada por falta de l lu -
vias oportunas en los meses pasados, 
así como en los demás lugares eu que 
ocurría análogo perjuicio; el que sigue 
sufriéndose en los términos de Cárde-
nas y Bolondrón, en los que la semana 
ha sido de seca, estando eu ellos por 
consiguiente la caña relativamente pe-
queña, ó como dicen los campesinos 
quedada. 
La circunstancia del bajo precio que 
tiene actualm- ute el azúcar hace temer 
á algunos colonos y hacendados que el 
resultado de la zafra acaso no cubra los 
respectivos costos de cultivo de la caña 
y elaboración; y aunque no es presumi-
ble que el fruto alcance el elevado va-
lor que obtuvo en la zafra pasada, tan-
to la merma que ha tenido en este año 
la cosecha de remolacha en Europa, por 
las condiciones del tiempo y por los su-
cesos políticos que se están desarrollan-
do en liusia, como el nuevo aumento de 
consumo que había disminuido tempo-
ralmente lo caro que se puso el ai l ículo, 
son factores que hacen suponer funda-
damente algún aumento en su deman-
da, y por consiguiente en su valor, en 
los primeros meses del año próximo 
venidero, aumento que quizás haga 
jlegar á valer cinco reales la arroba. 
Pero lde cualquier modo que sea, los 
que se dedican en Cuba a l principal 
producto que en ella se obtiene, deben 
basar sus cálculos en un precio prome-
dio de cuatro reales, que es al estado 
normal á que racionalmente puede 
apreciarse que se reducirá aquel en la 
lucha de la especulación, y en la com-
petencia con la producción universal, 
con el cual podrán defender sus intere-
ses y ganar dinero si, dividido como se 
halla actualmente el trabajo en culti-
vadores de la planta, y en industriales 
que elaboran el azúcar, perfeccionan 
aquellos los métodos de cultivo y éstos 
los medios de extracción del jugo y de 
su cocción, ya que el factor común de 
braceros, no es asunto que dependa ex-
clusivamente de ellos; pero del que los 
poderes del Estado se prestará, y ya se 
está prestando por parte del Ejecutivo 
hasta donde sus facultades alcanzan, la 
atención preferente que merece. 
• Luí. Stcmbf^ ^éé^hamp-ññ jm\v »híen 
en todas partes, y ya pronto se cerrarán 
las que se están haciendo en Vuelta 
Abajo, que son tan extensas como de 
costumbre, habiendo allí abundancia 
de posturas, que se venden de uno á 
uno y medio pesos el millar; y de las 
que se han exportado de Cabanas para 
otros términos, 350,000 en la semana 
última. También van bien las siembras 
de esta planta en la provincia de Santa 
Ciara, esperándose una gran cosecha 
por las que se han hecho en algunos 
términos de ella. 
Los frutos menores siguen en las 
mismas condiciones de la semana an-
terior: esto es, escasos en todas partes, 
aunque su producción es buena con 
arreglo á la extensión de ese cultivo. 
Eu el ganado vacuno no se registra 
gran mortandad; pues solo ocurren al-
gunos casos de carbunclo sistomático en 
varios lugares, hallándose generalizado 
el empleo de la vacuna como antidoto 
y preservativo, con éxito satisfactorio. 
Ea el de cerda no ocurre más novedad 
que algunos de pintadilla que continúan 
ocurriendo en el término de Sancti Spí-
l ims. 
R e a l i z a c i ó n de todos los ca-
simires y sombreros Albert in i 
y Valenza á S 2.50 plata en 
L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n a 7, 
y Agui la 303 v 305. 
Mr. Herbert G. Sqniers Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba, acom-
pañado de su esposa y una de sus h i -
jas, embarca hoy para Nueva York en 
el vapor Morro Castle. 
Ayer Mr. Squiers pidió por cable al 
Departamento de Estado que se le per-
mitiera salir de Cuba inmediatamente 
y anoche, á últ ima hora, llegó el permi-
so deseado. 
Mr. Squiers se dirigirá directamente 
á "Washington y en breve piensa regre-
sar á esta ciudad con objeto de presen-
ciar el embalaje y embarque de su ele-
gante y rico mo v i liarlo. 
COMPLACIDO 
Habana, Diciembre3 de 1905. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío. 
Como parece que han sido mal i n -
formados algunos periódicos, respecto 
á la solicitud que este Centro hizo al 
señor Secretario de Gobernación rela-
cionada con la ñebre amarilla, tengo 
el gusto de incluirle copia de aquella 
petición, por si juzga V . conveniente 
darle publicidad. 
De V . atentamente. 
Laureano Rodrigues. 
Secretario. 
Habana, Noviembre 29 de 4905—Se-
ñor Secretario de Gobernación—Haba-
na.—Señor.—Suscri ta por muchas fir-
mas de casas de comercio respetables y 
de industriales de esta ciudad, he reci-
bido una instancia solicitando la 
intercesión de este Centro ante 1 a 
autoridad de usted, con el fin de llevar 
á su conocimiento los muchos periuicios 
que aquellas clases vienen recibiendo 
eu sus intereses, á consecuencia de la 
publicidad que toda la prensa da á los 
partes oficiales que se relacionan coa 
los casos de fiebre amarilla. No tratan 
los interesados de que el Departamento 
de Sanidad deje de publicar los datos 
que crea más necesarios á la informa-
ción pública, si esto se estima como 
imprescindible; pero se podrían supri-
mir muchos detalles que producen gran 
alarma, sin beneficio alguno para la 
salud pública n i aun para la estadís t i -
ca de la enfermedad. As í por ejemplo, 
no parece necesario repetir diariamen-
te, el número de casos ocurridos desdo 
L l é v a m e , 
que allí encentraremos Ies má$ 
eleoantes zapatos. 
ftar recibido en calzado americano 
las últimas novedades. 
c 2189 
S a n Rafael é s q u i n a á industria. 
alt i •it-28 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DF» TJI. n o 1 <f> 
HOY A LAS OCHO: 
A las nueve: 
16145 
t o cL s Xcts zi.oola.es 
L a G u a r a c h a . 
Entre Cirtanos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
8 N 
cSV 9 / ? o c i e r n o C u b a n o . 
Grandes novedades propias para la e s t a c i ó n . 
- O B Í S P O 
C-2155 
E R O 5 1 . 
alt 17-t22m6-26 
cSV C o n t ó m e t r o » 
M á q u i n a s pava sumar., restar, intil-
tiplicar y dividir exactamente. 
Resolver toda clase de cálcalos y pro-
blemas aritméticos. 
De utilidad jwdctica en Bancos y 
Oficinas.—Se halla de renta en Ohrapia 
número 35.—FINA y Ca, 
C-1795 30 St 
DE. m i l GEIM 
impotencia.- -Pérdi* 
das seminales . - -Este-
r i l idad- -Venéreo .—Sí-
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a ñ. 
49 H A B A N A 49 
c 2063 . 1 v n 
el vino mejor y más 
pro íe la Rioja veiiiío á Cuba 
IMPORTADORES: 
Romagosa v Comp. 
16544 alt tl3-19n 
17, OBISPO 17 TELEFONO 399 
P. FERNANDEZ Y Ca. (S. EN C.) 
IMPRENTA, 
ENCDADERNACION Y BAYADOS^u! 
AGENTES DE 
KEUFFEL& ESSERCO.DE NEW YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
Y TODA CLASE D&HISTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DIBUJO 
HELIOGRAFICO, PARLON, CUADRICULADO. & . 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 
Y C I N T A S DE ACERO, a lambradas y l ino 
6 21W m u 
E L ANON BEL PRADO 
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS v 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS riel uaís é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó españo'a; DULCES Fí-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; GAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y má> 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. « 
C-204S ale 1 n 
JSl surtido más completo y elegants que se ha visto htcsta el d ía , 'í orecio* tmiy re t'ccid'is 
Papel moda j iara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve cotí caprichosos monogramas» 
OBISPO 35, Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
C2(U2 alt i n 
Dr. J o s é R . Vi l íaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA NÍ38X, ESQUINA á AGUI AS 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
CAFE Y RESTAÜRAXT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 2052 alt 1 n 
T R A S L A D O 
La Sastrería y Camisería 
"EL mTmT mro 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Bnfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 216, Teléfono 1342. C 2175 26 N . 
R E I N A N:9 S I . T E L E F . 1 .300 
Libros de EViisa 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
cius módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91, Si-
nesio Soler. 16878 tS-27 
u W A l m n i A G E Ñ E r 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comuniÓD. O'Rciliy 91, Sinesio Soler. 
16873 tS-27 
DE 
CASIMIRO R O D R I G U E Z , 
Se ha trasladado de Riela 98 al núm. 78 de 
la misma calle, caui esquina á Villegas. 
En este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presente 
estación. 
Lo que pongo eu conocimiento de la nume-
icsa clientela y del público en general. 
lt)723 tló-23 a 
LiMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, libros y 
devocionanoK y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sincsio Soler. 16871 tS-27 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados v sen-
cill os para Iglesias y casas particulares. Ü'Rei-
lly 91, Smesio Soler. Ib875 t8-27 
RETOCADOR DE I M I S E Ñ E T 
dejándola» como nuevas. Trabajos garantiza! 




Miguei Antonio Xogueras 
A B O G A D O 
Ecmicilio: ganiíaíaelTl. ü 
y sus 
Acosta 49 , 51 y 5 3 . 
Telé fono 880. 
Monte 3 9 4 . 
Teléí; 6.000. 
Knegau á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse cou alguna 
ant ic ipac ión de los artículos que necesiten para las tiestas de Navidad, tenien-
do en caeata lo difícil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas tiestas 
por la agloHieraciói] de compradores. 
Tuno;:es de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán. Fresas, &.—Vino 
Garnacha on p i lones . -Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Harmony y otras marcas de las más acreditadas, eu botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para reo-alos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de Ü libras, 1 libra, media 
libra y un cuarto de libra. ' " ^ u m 
Avellauas. míreos, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
la.'.I:.,'.;l]os ProPios (ie las próximas fiestas recibidos directamente y tod 
por nosotros, se veuden por mayor y me^nor eu 
R E I N A N U M . 2 1 . 
ACOSTA 49, 51 y :>S. 
Te lé íouo 580 . 
C-2195 
L a Vina, T E L E F O N O 1 .300. 
J - U . c x x i r ^ A l e s 
M O N T E NU3I . 
Teléfono 6.0GO. 
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el primero, yaque no todos los que leen 
se dau cuenta de los que existeu en la 
actualidad, haciendo deducciones lógi-
cas dentro de los mismos números que 
presenta el parte oficial. 
No dudando que acogerá usted con 
agrado las manifestaciones que ante-
ceden, quedo de usted con la mayor 
consideración. 
L u í s S. GALBIN 
Presidente. 
LAS ELECCIONES 
Fedro Betarwourt 1°. Diciembre ) 
á las 7 y l ó p . m . | 
Al D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
Variücadas elecciones con orden 
admirable en t«do el término. Triun-
fo candidatos moderados. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara IO de Diciembre, 
á las 7p~ MI, 
Al D I A R I O D É L A M A R I X A 
Habana. 
Efectuadas elecciones en ésta y ba-




Guantánam©, Noviembre 30 de 1905. 
Presidente Kepública.— Habana—Hoy 
diez mañana reunido Consejo Vetera-
nos y Asamblea Magna protestan levan-
tamiento compromete paz pública.— 
Diez, Preside»te. 
Guantánamo, Noviembre 30 de 1905. 
— Presidente República. — Habana.— 
Consejo local de Veteranos reunido en 
Asamblea Magna acordó manifestar ese 
Gobierno gran disgusto este intento al-
teración orden público, su decisión pa-
triótica caso sean verdad los hechos 
alarma se susurran prensa de mante-
ner la paz por todos los medios posi-
bles en bien República, pudiendo ase-
gurar tranquilidad completa Guantána-
mo.—Pedro Díaz, Prosideute Vetera-
nos. 
Guantánamo, Noviembre 30 de 3905. 
—Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — 
Hoy 10 a. m. celebróse Casa Consisto-
rial Asamblea Veteranos, acordando su 
adhesión Gobierno para mantenimien-
to paz caso ser alterado orden público. 
En este término reina tranquilidad ab-
soluta.—Emilio Giró, Alcalde. 
Trinidad, Noviembre 30 de 1905.— 
Presidente República. —Habana. —Ele-
mentos Veteranos de esta ofrecen á us-
ted apoyo incondicional sostenimiento 
orden.—Spotorno, C. García, Peutón, 
Sandoval, Lynn, C. Hernández, J. Her-
nández, Estenoz, A . Suárez, Clandio, 
Bravo, Mauri , Domínguez, Santander, 
Gutiérrez, Toledo, Rodríguez, López, 
Zúñiga, Pérez. 
Calimete 30 Noviembre 1905.—Ho-
norable Presidente Tomás Estrada Pal-
ma.—Habana.—Veteranos de este pue-
blo en reunión convocada hoy por el 
comandante Generoso Aguilar Molina, 
teniente .Ignacio Pérez Rodríguez, ca-
pi tán Ignacio Pérez Fundora, acorda-
ron ofrecer al Gobierno incondicional 
apoyo para sostenimiento paz conser-
vación Repúbl ica .—I. Pérez Rodr í -
guez, teniente. 
Sagua la Grande, Noviembre 30 de 
1905. —Presidente República.—Haba-
na.—Nombre Convención Municipal 
que presido ofrezco á V d . incondicio-
nal apoyo contra los que intentan po-
ner en peligro independencia Patria.— 
Francisco Laza. 
Güines, Noviembre 30 de 1905.— 
Presidente República.—Alcalde Muni-
cipal Güines .—Habana. Este ayunta-
miento en que están representadas to-
das las parcialidades políticas en que 
se descompone opinión país, en sesión 
hoy acordó unanimidad protestar con-
tra los que intentan perturbar paz; pú-
blica declarando su incondicional ad-
hesión á la cansa del orden y su com-
penetración absoluta con el Poder Eje-
cutivo reiterando al Primer Magistra-
do de la Nación el testimonio del más 
profundo y cariñoso [respeto y afec-
to particular más sincero. — Ignacio 
Ayala. 
DE LA GUABDIA EUEAL. 
En momentos de ocurrir un incendio 
en la casa del vecino de Banta Isabel 
de las Lajas (Santa Clara), señor Juan 
Angulo, se hicieron varios disparos 
que dieron lugar á la correspondiente 
alarma. E l Juzgado conoce del hecho. 
A las 4 p. m. de ayer se sintieron en 
el pueblo de Alquízar algunos disparos 
rumbo á la finca " E l Palmar"; acto 
continuo salió una pareja de dicho des-
tacamento, encontrándose con un g ru -
po de seis ó siete hombres armados, á 
los que hizo fuego, internándose éstos 
en los montes de Sandoval y Amistad. 
A las seis de la tarde de ayer se pre-
sentaron al teniente Martínez, en la 
finca "Marquet t i" (Alqu ízar ) , los a l -
zados Francisco y Evaristo Castillo y 
Ramiro Capotillo, pertenecientes á la 
disuelta partida do Castillo, entregan-
do tres revolvere y un remington. Los 
presentados han sido conducidos á A l -
quízar, y juntos con las armas entrega-
das, puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente. 
E l teniente Rosendo Collazo capturó 
en la finca "Breto" (Alqu ízar ) , el al-
zado Miguel Sorrero, perteneciente á 
la partida de Castillo. 
La noticia facilitada por el Secreta-
rio del Ayuntamiento de Marianao, 
referente á que por Wajay se encontra-
ba una partida al mando del coronel 
Manuel Piedra, no ha resultado cierta. 
Fuerzas del campamento de Columbia, 
al mando del capitán José Antonio 
Berual, tenientes Gregorio Roque y 
Emilio Collazo, capitán Lavastida, de 
Guanajay; teniente Everardo Martínez, 
de Punta Brava, y sargento Cuervo, de 
Rancho Boyeros, operaron ayer en 
combinación por dicho lugar, haciendo 
extensos reconocimientos, sin encontrar 
rastro alguno ni noticias de la supues-
ta partida. 
L a Sanidad 
CASAS FUMIGADAS EL DÍA 30 
Industria 85; San Nicolás 123; San 
José 21 y 23; Teatro Payret por Zu-
lueta, (casa de familia); Prado 93 B, 
(casa de inquilinato">; Círculo Modera-
do, Zulueta y San José, (altos); Quin-
ta La Pur ís ima Concepción, pabellón 
García Tufión; Municipio 10; Lampa-
ri l la 73; Monte 229, 231; Cuartel de 
Bomberos; Concordia 21; Habana 115, 
117, 126, 134 y 136; Muralla 8%. 
FUMIGADAS AYER 
Obispo 54; Sau Rafael 145, letra M . 
ASUNTOS VARIOS, 
EL MINISTERIO ESPAÑOL 
La Legación de Cuba en Madrid co-
munica al Departamento de Estado 
haberse constituido el nuevo ministe-
rio especial bajo la presidencia del se-
ñor Moret y siendo Secretario de Estado 
el señor Almodóvar del Río. 
EN PALACIO 
Esta m a ñ a n a conferenciaron separa-
damente con el Presidente de la Repú-
blica el Senador señor Méndez Capote 
y el hacendado señor Colás. 
ASÓCIACTÓN DE DEPENDIENTES 
La Comisión gestora que defiende la 
candidatura de los señores don Eudal-
do Romagosa y don francisco Pons 
para la Presidencia y segunda Vice-
presidencia en la próximas elecciones, 
convoca á todos los asociados qne sim-
patizan con dicha candidatura, para la 
asamblea que se ha de celebrar el do-
mingo 3 del corriente, á las siete y me-
dia de la noche, en el Casino Español 
(calle del Prado). 
"LA HA VANA ELECTRIC BAILWAY" 
Según nuestros informes la "Hava-
na Electric Railway Company" no t i e -
nen culpa alguna de la muerte de la 
hermosa pareja de muías que tiraba de 
un carro de la fábrica de chocolate 
"Mestre y Martinica" ocurrida antes 
do ayer en la calle de Cienfnegosesqui-
na á Arsenal, n i tampoco la instalación 
de sus alambres motivó el desgraciado 
suceso. Este ocurrió como ha publica 
do el DIARIO DE LA MARINA á conse 
cuencia de haber caido un alambre del 
teléfono sobre los hilos de la Compañía 
de Tranvías , cuyo alambre telefónico 
fué el que dió muerte á los citados ani-
males. 
El accidente fué casual y no vemos 
p o r q u é razón se ha de exigir á la "Ha 
vanaua Electric Railway Company" el 
pago de una indemnización. 
COMPLACIDO 
Habana, € de Diciembre de 1905 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M i distinguido amigo. 
Le ruego la publicación de estas lí-
neas, favor que de antemano le agra-
dezco. 
En diversos periódicos he visto que 
el señor Carbonell ha sido ascendido á 
Jefe del Servicio meteorológico de la 
República. Esa noticia procede de la 
Secretaría de Agricultura, y nada ten-
dría que decir, sí no fuera por la cir-
cunstancia de que esa Secretaría ha 
omitido, quizá involuntariamente, ha-
cer constar á su vez cómo se produjo la 
vacante que ocasionó el ascenso. 
Supl i ré esa omisión, pues no quiero 
ambigüedades en este punto. Renun-
cié el cargo de que se trata el día 11 de 
Noviembre último, por.no convenirme 
continuar en su desempeño, como lo 
demostró verbalmente al Sr. Presidente 
de la Repúbl ica , que oyó con sorpresa 
mi resolución. 
De ese modo, pues, se produjo la va-
cante que motivó el ascenso. 
De V . atentamente, 
Enrique del Monte. 
BILLETES DE LOTERÍA FALSOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
A fin de que cesen las especulaciones 
y estafas de que viene siendo víc t ima 
el público habanero, sería conveniente 
que los periódicos que se interesan por 
el bien general, llamasen la atención 
del público y de las autoridades acerca 
de uuos billetes que se están vendiendo 
en la Habana y los que los proponen 
de casa en casa dicen ser de uu Lote-
ría de Bemficeneia Mejicana, pues me 
consta que dicha Lotería no existe y 
que esos billetes son falsos. 
Como yo he sido víctima varias ve-
ces de esos especuladores, mejor dicho, 
timadores, doy la voz de alerta para 
que otros no se dejen estafar. 
Un suscriptor. 
"LONGINES LONGINES," 
reloí plano elegantísimo y ño-
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
EL TIEMPO 
Habana* Dirie.mbre 1* de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxj Míni Med 
26,4 ,21.0 Ü.l.T Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m '20.7619.48 20.12 
Humedad relativa, tan-
to p g \ 100! 92 96 
Barómetro corregido f 10 a. m. 70:).25 
m. ra | 4 p. m. 761,00 
Viento predominante K 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 8.6 
Total de kilómetros 303. 
Lluvia, m. ra 30.2 
C I G A R R O S F I N O S t 
" E L T U R C O " | 
Entregando 6 remitiendo á la J 
lúbrica, cinco cupones se le cangean ? 
por un bono que le da opción á un. A 
regalo, á su eleccidn, que cueste á é 
la fábrica cinco pesos oro ameri- ^ 
cano. é 
Todas las cajetillas tienen cupo- J 
nes v son válidos todos los cupones J 
para obtener bonos. J 
E6CAMEZ 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
A U T O R I D A D E S SITIADAS 
Demerara, Diciembre ^ . - -Después 
de haber sido dispersados ayer tarde 
por la policía, volvieron á unirse los 
trabajadores de muelles de este puer-
to que se han declarado en huelga v 
atacaron el palacio del Gobernador, 
que está sitiado, lo mismo que varios 
otros edificios públicos en que se han 
refugiado los funcionarios del gobier-
no. 
A G U A R D A N D O A U X I L I O S 
Aguárdase con mucha ansiedad la 
llegada de algunos buques de guerra 
que han sido llamados por telégrafo, 
para cooperar con las autoridades al 
restablecimiento del orden. 
SUICIDIO D E U X D I P L O M A T I C O 
Scoul, Diciembre 2.—Kl diplomáti-
co Minyongnhan, ex Ministro de Co-
rea en los Estados Unidos, se suicidó 
ayer con motivo de haberse negado 
el Emperador á recibir una delega-
ción de 200 odciales presidida por él, 
que se proponía presentar al Empe-
rador una protesta contra el protec-
torado que e l J a p ó n ha asumido so-
bre Corea. 
E L SENTIMIENTO N A C I O N A L 
E l suicidio de Minyongnhan ha con-
movido profundamente el sentimien-
to patriótico del pueblo y las calles 
están atestadas por una inmensa mu-
chedumbre que cambia de impresio-
nes en voz baja y se ha comportado 
hasta ahora con la mayor cordura. 
DISTURBIOS POPULARES 
Londres, Diciembre 2 . - - E n un des-
pacho de Scoul que se recibió con 
atraso, se dice que al tratar la policía 
de dispersar una reunión en que se 
estaban pronunciando discursos in-
cendiarios, fué atacada por el popu-
lacho que hirió á un oficial japonés y 
uu agente; las tropas dispararon en-
tonces encima de los alborotadores 
paî a intimidarlos y arrestaron á unos 
cien amotinados. 
N U E V O FEROCARRIL 
P a n a m á , Diciembre 2 -Varios capi-
talistas de esta plaza y del extranjero 
están tratando de conseguir la conce-
sión para constrnir un nuevo ferroca-
rril á través del Istmo, cuyas parale-
las se tenderán probablemente entre 
Chiriqui sobre el Pacífico y Boc.is del 
Toro sobre el Atlántico; para entablar 
las negociaciones se espera solamente 
que el gobierno de los Estados Uni -
dos dé su consentimiento. 
LOS COSACOS DESLEALES 
San Petershurfjo, Diciembre 2-As-
ciende á 2/50, entre los cuales hay 20 
oficiales, los gfuardias qne fueron 
arrestados en Tsarslcoeselo el jueves 
y viernes y el Czar desconfía hoy has-
ta de los regimientos de cosacos de su 
guardia, qne habían sido hasta ahora 
exentos de toda sospecha de desleal 
tad. 
G R A N D U Q U E CONSPIRADOR 
Corren numerosos rumores acerca 
de la organización de una g-ran cons-
piración que tiene por objeto destro-
nar al ('zar y en la cual se dice que 
está complicado un Gran Duque; pe-
ro hasta ahora no se ha podido averi-
guar sobre qué base descansan esos 
rumores. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 3.— Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 994,400 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
adicaa en los Kstadon U nidos. 
VAPOR CORREO 
E l Alfonso X I I I llegó á Corufia, sin 
novedad, á las nueve de la noche de ayer 
viérnes. 
E L ROSEFIELD 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto, procedente de Filadelfia, el va-
por inglés Rosefleld. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
el vapor correo americano Oliveffe, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L PRINCE A R T H U R 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de New Or-
leans, con carga y pasajeros. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
Loiya de Tívetes 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 Si harina Carmen, f6.50 s. 
200,, „ Princesa. i6.75 s. 
20 ,. agua Burlada, litros, $6.50 c. 
35,. ,. „ ^Htros, f7c. 
50 C\ ostione» Indio, |3 c. 
53 Ci vino Rioja Izquierdo, E l , $425 c 
40 „ , Mib,|I,50o 
175,, jabón Aguila. f4.50 c. 
5ü,, ,, Panes F6nix, f6.25 c. 
--se-* 
MERCADO MONETARIO 
U A S A H L>K O A > I U I l i 
Plataeapaftol»,... de á 82;^ V. 
Calderilla.. de 83 á8ú V. 
Billetes JB. .Espa-
ñol de 5 á 5>í V. 
Oro americano) , I A ^ W * ^ , . ™ 
contra español, f de 10^ 4 109X ^ 
Oro amer. contra ) . ni) „ 
plata española, j ; 
Centenes & 6.37 plata. 
En cantidades!, á 6.3S plata. 
Luises „ á 6.08 plata. 
En cantidades.. 6.5,0[) plata. 
Eli peeo americi- ] 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pañol* | 
Habana, Diciembre 2 de 1905. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, íiguras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 i a 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Diciembre 2 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estado? ü -
nidos se vende como de Andalucía, y .i menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de |12 á |12!.á; latas de 9 
libras de $12 ál2j¿ y latas de á.1̂  lib. de tl2^ 
á 13 quintal. 
E l mezclado se ofrece de | 9% á 10 qt. según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de 55Ví 
6 6Vi' caja el español y de 6^ a |T}< el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De México no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de #22 a 22'..; qtl, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
a W'i q*1-; de Puerto Rico de 4 á f4^ qtl. 
E l Americano á f 454. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de f4*/á qtl. 
ANIS.—De Méxio» y el de Málaga a % \ i 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4^. 
E l de semilla, de $2.65 a 2.85 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 9.75 á |4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de f 1^ á fl2^ libra, segfin clase. 
AVELLANAS.—Se cotizan a IS1^ qt. 
BACALAO. Halifax de 7.95 a $8 qtl. 
E l robalo, de 6Já a $7 qtl. 
E l Noruego, de 8^ a 8% qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
naos de f 4.50 a secrün clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $ 2 ^ a 2314 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
3̂4.75 a a4Já qtl. 
Del país de $22 a qtl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos á |1.75qtl. de 
la Coruña á 1.75 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
CASTAÑAS.—Nominal. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E . Unidos de fS^ á2W;caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de 83-50 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á ?12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á. $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $ 1 % a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más impuesto^ 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de |10>í a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, segúndase de fllVi á 
U U qtl. 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a S.5=> atL 
CHOCOLATES.—Según ciase de á30 qtl. 
CHORIZOS.—Loa de Asturia» de af l^-
De Vizcaya de 53.75 á $-i% ios buenos. 
FIDEOS.—Los de Eanaña se venden de f4.50 
£ 6^ las 4 caiaa secún cías». 
Ló? del pata ae cocuau ae a $5 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De loa Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a t4.25 a 4.50' las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rendo de |1.65 a 1.70 qflU 
Del país: De |1.85 a ?1.95. 
Argentino de fl.85 a 1.95. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca afl.SS qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.80 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á fS-90 qt. 
Los de Orilla, de 4% á $47̂ ; hay bueno y lim-
pio que se vende de 8)̂  á 6>á qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del pa ís . -No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.50 a 7.50 y en barriles á $S-30 qtl. 
Colorados —redondos y largos de 7/-s á 7Vi. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de 7J..4 á corriente da 53̂  a B̂ í de México 
de 3.75 A 9. segfin tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á 6}^ y el garrafón do la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $S-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6^ á $8 saco. 
ííIGOS.—Los de Málaga á 95 cts. y los de Le-
pe de l.2ñ tí 1.30 caja. Smi'na á $10V|í qt. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. • , 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
según clase. v 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4*g a $4>Í; Havana City a |8;¿ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" *de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a 15. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buéna demanda. Cotizamos; Jarcia Manila le-
gítima a $161 i qtl. Neto v Sisal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $30.50 a 31 qtl. 
Amerioanos, 123;¡' a$rj^ qtl. 
LAUREL.—Bueno .v escoiido a $7Ví qtl. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.50 
á 4.75 dna.. aecúu ola-ie. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoreaá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS—Se cotizan de $57 á $58 qtL 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
Eo latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especialea de más alto oréelo. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de $26 a f51 qtl. Americana de $163̂  
á 1184 ó menos, según clase y la de Copenhaaruo 




MORTADELLA.—Regular de manda y raedL, 
Ha exbienoia á 35 centavos las2(2 latas; cuartal 
e 45 cts. ^ 
MORCILLAS—Escasean y están muy 1 
tadade 11 ?1^ lata. 
MP:MBRILLO.—Se ooti«a de fl4;4 a \\ 
NUECES.—De Galicia tf). á 6^ qt. L 
Canarias á #13.51) qt. 
OREGANO.-- Regulares existencias y 
sa demanda, de a8?á qt. sesrúa clase •, 
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y r: 
demanda, de 2̂.75 y f2'0 meditu y cuart 
talas. 
PATATAS-Americanas y de Halifax de fw 7s 
á¥374. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9̂ ,' a 10',., qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos <ie 
$la$l.>0caia 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $18 a 18 50 
qtl.—De Crema de |21 á $2lj, qtl.—De Flan-
des no hav. del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á §1-80 y xan 
lida á |1.S5 faneca. 
SARDINAS.—En /cía*. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 10^ a 17 8egaa 
tamaño do .latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 51/ 
caja, según marca; impuestos pagados. Def 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otr»i 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
marca. 
TASAJO.—De 29 a 30 rls. arb. 
TOCINO.—De | 10.7) a 12.75. según clase. 
TURRON Alicante y Gtjona, de 30 á 31 qtl. 
UVAS—De 12',,' k f2l3' barril. 
VELAS,—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Df 1 país á fll.50 v $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamoj 
$54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.-, 
Correa estos borecida suerte que los tintos 00. 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 50 afi lólos 4 
cuartos. Especial á 63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de f63a $li8 pipa. 
PUERTO DE_LA. HABAÑT 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 1?: 
De Filadelfia, en 7 días, vp. ing. Rosefield, ca-
pitán Blackmare, ton. 30SS, con carbón 4 
L. V. Placé, 
De Puerto Rico y escalas, en 8 días, vp. cuba-
no Julia, cap. Vaca, ton. 1811, con carga y 
16 pasajeros á Sobrinos ds Herrera. 
Dia 2: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Tumor, ton. 1678, con carga 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días. vp. ing. Prince 
Arthur, cp. Kinney, ton. 2040, con carga y 
25 pasajeros á M. B. Kingsbary. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Gueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. 
Mobil a, vp. cub. Mobila. 
Matanzas, vp. aim. Holsatía. 
Mobila, vp. ngo. Farmand. 
Belize (Honduras) vp. ing. Indianapolis. 
Movimientojie pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-. 
cano Miami: 
Sres. L. S- P. Stomes—G. Beers—G. Waonek 
— J . B. Heell—F. Miller—S. E . Jíangtas—W. J. 
Rogers-A. P. Johnson—M. C. Fremman—Mi-
guel Ciño—F. Rodríguez. 
De Tampa y Key West, en el vap. amr. Oli-
vette. 
Sres. Oscar Netson—J. Pinkerton-Caridad 
Chartean—E. Zaldo y Sra.—8. A. Whitney y 
S¡a —A. Whitney y Sra.—V/. tí. Beid y Sra.— 
S. Hernán y Sra.—Enrique Castellanos—Ma-
riano Bardina—Francisco Porta—.1. Bendoux 
Petra García-María A. Valdés—Genoveva y 
Mavimo Céspedes—M. Alexander—Ramona 
Viamontes—José Medina—Leopoldina Valdés 
—Ramón Arias—Manuel González. 
De Puerto Rico y escalas, en el vap. cubana 
Julia. 
Sres. M. Lasen y 1 de fam.—María Otero-
Isidoro Villamil Jacobo Jenmnn Ramón 
Martínez-W. LacazeLto—Angela Labastidi— 
J. Case Moro—Jesús Fernandez Ernesto 
Mercier y 1 de familie—Mariana O. de Zarago-
za y 1 de friin. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Vcracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans. vp. am. Chalmctte, por M. o. 
KinSsbury. 
Veracruz, vp. francés La Champagne, por Brl-
dat, Montros y Cp. . 
Brernen y escalas, vp. alem Halle, por Schua» 
y Tillmann. 
N. York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Buques despacliados 
Cayo Hueso v Miami. vp. am. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Childs y Cp—En lastre. 
Hamburgo, Havre y escalas, vp. alem. Alie-
mannia, por Heiibut y Rasch. 
Con 1 ci tabacos, 9,060 tabacos, 91 si cacao, 
150 si astas. 2 btos. dulce, 53 h-es. frutas, 6 
pacas esponjar, 3 bles, azúcar y cate y 
btos. efectos. 
LESU BE 
Mañana, !? de Diciembre, tendrá lugar 
álas ? de la mañana la primera Comunióii 
de un numeroso grupo de alumnos del 
Colegio de Belén. 
También á las ocho y cuarto se data 
principio á la Misa solemne, con orques-
ta, en honor de % 1 
1713U 
Francisco de Javier, 
it-
m i W M mmmi 
E l lunes 4 del actual, estará en esta IgIe?'* 
el Jubileo Circular. Durante él babrá misa 
cantada á las 7^, y por la tardeá las 4>ÍL*£V 
ción, rosario y reserva. E l viernes 8, la rairu-
na de eeta Parroquia. 
17085 t2 1 m2-2 
Alfonso París 
Acaba de recibir un inmenso surtido de vestiditos, fluses, abrigos, maferlanes, cargado rê  
y un sin número de artículos propios para niñes. . 
La colección de som breros, capotas, gorras, &.,&., es lo mis variado en formas y precio* 
Gran surtido de camisones de hilo para señoras, muy finos y variado». 
A L F O N S O P A R Í S 
Remite les encargos al interior de la República y pliega acordeón. 
alt c 2206 4-1 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y 31ecau<>.í>raí'ia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
Acadeinia, I03 En solo cuatro meses se pueden adquirir ea esoi 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro;. 
Clases de S de la mañana á 93̂  de la noche. 16013 
coaosimientoi dsU 
267 N 
Cura de la Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades v -
níreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Siu inyecciones ni unturas mercuriales. 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 á 2.—Gabinete del Dr. Lage.—Aguiar 
16937 «lt w W13m-29 
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DTAEIO DE L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 2 de 1905. 
ECOS BE LA MODA 
escritos expresamente 
PARA E L 
p J A B J O J J E XA M A B U J A 
Madrid, Noviembre 4 de 1905 
Otra moda, otra pasión, por si eran 
pocas las modas... y las pasiones. 
Los regalos de Pascua exacerbarán 
eStos males. 
Cada día se hace más difícil hallar 
gltro desconoíddo para hacer obsequios, 
yiu duda por esto se acude á lo que ha 
vivido mucho. En tales pesquisas se 
eiDplea¡una perseverancia que asombra. 
' Que asombra á los que aún no se 
lian dado exacta cuenta del entusiasme 
que los caprichos inspiran. 
Vivimos en pleno amor por lo ant i-
guo; muebles, adornos, telas, ¡qué sé 
yo!... Todo ello precioso, desde el pre-
ciso momento en que la pát ina del 
tiempo les ha concedido su "tono sen-
tado y apacible'". 
Y eso que parece mentira que ni aún 
]as cosas inanimadas puedan ser sr.nta-
¿as y apacible*, después de haber sido 
testigo de tantas cosas... 
¡Objetos antiguos, de cuántos afanes 
sois causa! Qué actividad para descu-
briros; qué sacrificios, con tal de obte-
peros; qu éorguilo, poderos enseñar á 
aquellas personas que entienden de 
vuestro mérito y vetustez y no han po-
dido lograros! 
La mujer española no quiere ser me-
cos que la extranjera. Pero la pari-
siense, sobre todo, es coleccionista con-
sumada. En sus predilecciones, es ya 
seguro que ent rará una más: la que de-
dica á los vejestorios... Me explicaré 
meior: á las antigüedades. 
¡Es tan moderno, hoy, v i v i r para lo 
antiguo! Es, además, tan interesante, 
tan commeHl faut, eso de poder hablar 
de porcelanas y trastos antiquísimos, 
de telas y cristales, de esmaltes y mil 
otras cosas que nuestros tatarabuelos 
miraron y usaron con gusto, pero sin 
manía! 
Volviendo á las parisienses: 
Aún las más frivolas, entienden hoy 
de antigüedades tanto ó más que los 
anticuarios mismos. E l recuerdo de 
Spitzer vive en ellas. 
Eso de recorrer tiendas y más tien-
das de objetos antiguos, examinarlos 
todos, conocer su mérito, discutirlo con 
el vendedor, saber pagar y salir de al l í 
llevando un verdadero ^hallazgo" que 
acredite la competencia de la señora ó 
señorita que lo adquiere, es el chic más 
chic del día. 
JOYAS COI B l lL lÁMl , 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
l BORBOLLA. COIPOSTELA 56. 
2063 l n 
Bajar de un buen carruaje, ó de 
un elegante automóvil, yendo, eso sí, 
bien chassée, bieu juponée, bien clut-
peautlée, bien envoilottée y entregarse á 
la mult i tud, á la multi tud de cosas más 
ó menos bonita?, pero siempre viejas, 
destronadas y sin lozanía aunque cos-
tosas, es subir, subir mucho. Subir á 
la cúspide de la distinción. 
Algunos objetos sirven para hacer 
regalos. Con todo, como casi siempre 
hay el temor de que la persona que los 
reciba "no sepa ÍZ/^Í^UIV', sirven más 
para la propia é ínt ima satisfacción de 
conservarlos. 
Bomboneras, tejidos, abanicos, co-
frecillos, arcoues, contadores y arque-
tas, marcos destinados á toda clase de 
cuadros, y aún para fotografías y espe-
jos; encantadoras miniaturas, particu-
larmente las del siglo X V ] I I , que re-
quieren linda vi t r ina ó coqueton boa-
reait, bien hallados sean, para que se 
diga al verlos convenientemente colo-
cados: "La dueña de esta casa es ar-
tista"'. 
¿Pues y los botones? Los antiguos, los 
que adornaron la casaca de algún ga-
lante caballero, con otras tantas joyas 
estimadísimas. Lograr hacerse de és-
tas y saber di r ig i r un corpino donde 
esos botones luzcan todo lo bien que 
deben lucir, es alcanzar muchísimos 
plácemes: 
Y si la exquisita elegante que tales 
exquisiteces consigue y ostenta es m u -
jer versada en historias amo rosas... y 
antif/icas también, de fijo que tan sober-
bios botones Ja trasladarán á envidiar, 
por mejor, ya se sabe, cualquier tiempo 
pasado... 
Xo vendrá mal tampoco poseer gran 
imaginación ante las antiguas casullas, 
testigos de importantís imos sucesos. 
De esas casullas viejas, muy viejas, se 
recortan los incomparables bordados 
que serán el adorno artístico y primo-
roso por excelencia; p«r excelencia, sí, 
de Jos sacos que se llevan ahora al tea-
tro con los útiles para mirar y presu-
mir: anteojos, impertinentes, espejo, 
pañuelo, abanico, bombonera, frasco 
de sales, dulces y perfumes... 
Si esos adornos hablaran, ¿qué di-
rían ahoraf Puede, es lo más seguro, 
que les ofendiera el nuevo destino . 
Xo digamos nada de las joyas anti-
guas; en Par í s se delira por ellas; y 
"viste" muchísioao eso de poder decir 
que peí t.onecieron á las preciosas mai'-
quiscs de antaño. 
E l ilustre escritor Enrique Lavedan 
coleccioua guantes con el mismo entu-
siasmo que el héroe de Champfleury 
coleccionaba violines. 
¿El celebrado autor del Yieiix Mar-
cheur poseerá acaso el simbólico guan-
te de terciopelo que cubre la no menos 
simbólica "mano de hierro''^ 
Teugo entendido que la colección de 
Lavedan es interesantísima. ¡Algo ex 
presan todos esos guantes! Aun cuando 
no representaran sino saludos, basta; 
ya ello es historia; cada poignée de 
mains, una página. . . . 
Lavedan tiene terribles competido-
ras; y son éstas las mujeres capricho-
sas, las exquisitas, que también han 
dado en la flor de coleccionar guantes, 
sobre todo los de la éf)oca del Imperio; 
aquellos guantes donde los oficiales del 
valiente ejército hacían pintar figuras 
tan sencillas y artíst icas como mar-
ciales. 
Y estas pinturas, recortadas con ha-
bilidad y primor, adornan hoy lindas 
cajitas, artísticas pantallas y preciosos 
estuches. 
La colección de cuivrcs, tiene así 
mismo infinitas partidarias. Los calen-
tadores, sobre todo, si son realmente 
antiguos, resultan cosa muy preciada. 
Hasta hace poco, eran objetos inút i les 
y olvidados. Cuesta boy mucho dinero' 
y mucho trabajo reunidos, para hacer 
de ellos uu adorno de recibimiento, de 
gabinete de estudio y aún de salón. 
Sí, amigas mías, sí, esos braserillos 
ó rejuelas, con muchos años de servi-
cio, después de soportar el peso, más ó 
menos pesado, de los helados pies de 
las abuelas más ó menos marquises, sir-
ven hoy para flores. Los agujeros de la 
tapa no dejan ya paso al calor de la 
lumbre, sino á Jos tallos de las rosas. 
En fin, que la moda hace milagros y 
dá juventud á lo antiguo, á los objetos 
antiguos. ¡Xada más! 
SALOMÉ NUXEZ V TOPETE. 
SANTA C L A R A 
K e m e ú 
^Noviembre 20 de 1005. • 
Continúan los trenes de la Habana, 
llegando á ésta con mucho retraso. 
El de esta mañana, en vez de llegar 
á los 8 y 40, llegó á las 10 y 20. 
El de esta tarde, en vez de llegar á 
las 6 y 27, llegó á las 8 y 50. 
Estas faltas en el cumplimiento del 
itinerario perjudican mucho al públi-
co en general y al comercio en parti-
cular. 
Por aquí no ocurre novedad y todo 
está tranquilo. 
Los rumores que corrieron de Place-
tas y Camajuaní, parece que eran in-
fundados. 
Todos los hombres de prestigio y de 
valer, de codos los partidos, protestan 
de lo ocurrido en Alquizar y otros 
puntos. 
Todos están incondicionalmente al 
lado del Gobierno, y dispuestos á re-
chazar cualquier movimiento que sea 
contrario á la legalidad. 
Las lluvias han sido incesantes en es-
te mes, por lo que las siembras han 
mejorado mucho y los potreros se han 
cubierto de pastos. 
El año promete ser bueno. 
Hoy, Jos ¡¡Religiosos Franciscanos 
que están al frente de nuestra Iglesia 
Mayor, han comenzado la novena de 
la Virgen de la Concepción. 
Muchos fieles concurren al templo á 
oír la palabra divina todas las noches. 
Gracias á esos frailes, el culto cató-
lico se ha despertado mucho a q u í . 
La gente espera con mucha tranqui-
lidad y calma, el dia 19 de Diciembre. 
Las elecciones se verificarán con el 
mayor orden y sin disgusto de ningu-
na clase. 
Este pueblo es muy chito, muy tran-
quilo y no piensa en revueltas. 
El "Circulo Liberal de Remedios", 
ha clausurado sus puertas, y borrado 
los grandes letreros que tenía puestos 
en su salón principal, y á su entrada. 
Se habla por aquí mucho del p ro-
yecto de Ferrocarril entre Caibarién y 
Xnevitas. 
Esta línea, sería un venero de rique-
za para Camagüey y Remedios, por-
que pondría en explatación magníficos 
terrenos. 
Hasta otra. 
E l Corresponsal. 
TRATAMIENTO DE LA L E P R A 
Hemos recibido un folleto que acaba 
de ser publicado con el t í tulo de "Tra-
tamiento de la lepra por el mangle To-
j o " , obra del distinguido médico de es. 
ta capital doctor Matías Duque, direc 
tor del hospital de San Antonio. En d i 
cho folleto el estudioso facultativo men-
cionado hace una elocuente exposición 
de los valiosos conocimientos que tiene 
adquiridos en su larga práctica respec-
to á la curación de la lepra, y es verda-
deramente asombroso el número de ca-
sos en que ha obtenido una curación 
completa de tan terrible enfermedad: 
Lleva el libro un prólogo firmado por 
el eminente médico cubano Dr. Manuel 
Bango, director del sanatorio Covadon-
ga del Centro Asturiano de esta capital. 
Muy digno de ser estudiado es el tra-
bajo del Dr. Duque, porque resuelve de 
un modo práctico el terrible problema 
de una enfermedad horrorosa muy ex-
tendida en los países tropicales. 
E l Dr . Duque, después de manifestar 
los procedimientos que emplea y las cu-
raciones obtenidas especificando los ca-
sos con mult i tud de detalles; formula 
estas conclusiones que vienen á resumir 
el é x i t o de sus trabajos: 
1 9 E l mangle rojo por su manipula 
ciónn fácil y por la facilidad con que 
quede administrase, por la comodidad 
con que los eufermos lo toman y por los 
resultados que con él se han obtenido; 
es el mejor remedio que posee la medi-
cina para combatir la lepra. 
2? El mangle rojo parece ser el es-
pecífico de la lepra, cuando la enfer-
medad se halla en el primer período, 
en evolución, por decirlo así. el 100 por 
100 de los casos se curan en ocho ó diez 
ó doce meses. 
39 Cuando la enfermedad se encuen-
tra en el segundo período, que podría-
mos llamar de estado, cuando las vis-
ceras no están aún invadidas por el mal, 
ó solamente las han afectado ligeramen-
te; un 60 p § de los casos se curan en 
un período que puede ser de dos, tres, 
cuatro ó cinco años. Pero los enfermos 
llegan á la curación social en mitad del 
tiempo indicado. El 40 p § que no se 
cura presenta una mejoría más ó menos 
apreciable, todo lo cual depende del es-
tado del enfermo y de su vitalidad or-
gánica. 
49 Cuando el enfermo se halla en el 
período que podríamos llamar terciario, 
es decir, cuando todo el organismo está 
invadido por el mal, cuando las visce-
ras y todo el sistema nervioso están se-
riamente comprometidos; entonces se 
obtiene una mejora más ó msnos per-
ceptible, pero que no libra al enfermo 
de sus desórdenes neurotróíicos. Loque 
se observa en pro del doliente es la dis-
minución ó cesación de las diarreas, la 
disminución de fiebres, aumento de 
apetito y de peso. 
Todo esto hace creer en el desgracia-
do enfermo que el alivio deseado viene 
poco ó poco hasta que una ó varias vis-
ceras de las más atacadas, se debilitan 
gravemente y rompep el equilibrio or-
gánico, sobreviniendo la muerte por 
una de las causas comunes, por las cua-
les la lepra decide el fin de la existen-
cia del atacado. 
Xo obstante, en el l ibróse cita un ca-
so de curación en tan terribles circuns-
tancias. 
Recomendamos eficazmente la lectu-
ra del libro del Dr. Duque, á quien fe-
licitamos por su importante descubri-
miento. 
FRONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 3 de Diciembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai : 
Trimer partido á 30 iantos. 
Entre blancos y azules. 
Trímera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 80 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E L POUGHKEEPSIE 
Vencidas las dificultades que se opo-
nían para que el club Toughkeepsie j n -
gara eou los clubs de esta capital, de-
finitivamente mañana domingo medirá 
sus fuerzas con el A l l Cuban, el lunts 
con el Habana y el martes... tomarán 
rumbo á Xueva York. 
¡Pobre club Fe\ ¿á t i qué te dan! 
MENDOZA. 
LA 
Neptimo y Campanario 
Está terminando la gran realización de todas 
sus telas de verano, para darle cabida á la sor-
prendente reniesa de invierno. 
Nadie debe proveerse de telas blancas sin 
antes visitar esta casa. 
Como sorpresa damos guantes cabritilla to-
dos color y excelente clase, 
3 1 - 3 3 . 
Qué elegantes y qué bonitos! exclama 
la que pasa por la elegante 
y bien abastecida pe le t e r í a de Obispo 
esquina á Cuba. 
NOVEDADES PARA INVIERNO. 
Se han recibido las primeras y seguirán otras 
con las importantes compras efectuadas en mi 
reciente viaje á los Estados Unidos. 
LOS MODELOS DE 1906 
se diferenciarán de cuantos se conocen. 
Zapatos de charol, de varios nuevos cortes úl-
tima novedad.—Tacones modernos. 
Siempre es la primera casa en importar las 
wtiinas modas. Especialidad en calzado fino. 
X a Sranada, 
4̂ y 2(5, Obispo esquina á Cuba 
Remito tranco de porte todo pedido que se 
ae haga. Escriba Vd. á 
J u a n Mercadal. 
H A B A N A . 
C-2179 alt 4t-25 
Trajes de Melton Inglés, dibujos de 
últ ima novedad y buen gusto, 
á $12-25 oro. 
Trajes de Casimir Inglés, con buenos-
forros; y corte de moda, 
á $13-80 oro. 
Trajes de Casimir Superior con ame-
ricana cruzada, 
á $14-60 oro. 
Trajes Smoking de Vicuña Sedan; 
corte de última moda, 
á $17-60 oro. 
Buen corte, buena hechura, todo mo-
derno. 
las otras de ccnstniccion y ensanclie p e convertirán muy pronto á esta su casa ' 'An-
tigua de J. VALLES" en un verdadero estaUecimiento modelo digno de esta República. 
la, temporada de invierno ofreciendo al TúMico eü General, el más completo surtido en 
Eopa Hecha de tedas clases; formas y precios, para caballeros y niños. 
Trajes para jovencitos, con saquito 
cruzado; de Casimir Inglés, 
á S5-40 oro. 
Trajes Casimir de gran novedad, con 
saquito cruzado, 
á $6-60 oro. 
Trajes de Casimir muy bueno; he-
chura superior y buenos forros, 
á $6-50 oro. 
Trajes de Casimir magnífico, con fo-
rros de lo mejor, de gran fantasía, 
á $7-80 oro. 
Sobretodos de Melton doble, con do-
ble costura y forros de satén, 
á $3-40 oro. 
Macferlans de Melton superior y es-
merada confección, 
á $4-20 oro. 
Macferlans de paño inglés; con cos-
turas cargadas y corte de moda, 
á $4-80 oro. 
Macferlans y abrigos de clase supe-
rior, con magníficos forros, 
á $6-00 oro 
Trajes marinera, casimir de mucho 
abrigo, confección de esta casa, 
á $3-20 oro. 
Trajes marinera, modelos de gran no-
vedad, muy bien adornados, 
á S3-60 oro. 
Trajes marinera, de paño francés mo-
delos de Gran Fantasía, 
á $4-80 oro. 
Trajes Rusos, género superior con 
pantalón bombacho, ó corriente, 
á $5-80 oro. 
de Valiés. 
l á s barato que Yo, Nadie!! S a n Rafae! n ú m e r o 14' 
Pardesús de mucho abrigo, con mag-
níficos forros; corte de moda, 
á $S-80 oro. 
Pardesús de Melton superior, con cos-
turas cargadas y buen forro, 
á $11-20 oro. 
Gabán corto, modelo Chester; con 
aberturas á los costados, 
á $12-25 oro. 
Sobretodos de Castor superior, con 
costuras anchas cargadas, 
á $17-S0 oro. 
Macferlans con forro de seda, 
á $16-S0 oro. 
C-2211 aH 6W° 
CADENA ETEMA 
novela histórico-Social por 
C A R O L I X A INVEKSTIZZIO 
'^f a novela se vende en "La Moderna Poe-
l V Obispo 135) 
(CONTIIÍTJA) 
Bso se preguntaban Eiualdo, Julia-
.aj cuantas personas se interesaban en 
la oausa. 
Hízose en la sala profundo silencio, 
Qando el presidente ordenó al secreta-' 
yeer el acta de acusación, 
tf T^. ^ec^os se resumían fen la doble 
i J u 7 1 1 de asesinato cometida por E i -
aa'?o sobre su mujer, 
janri ac"sado escuchó sin pestañear, fi-
qü ^nazmente los ojos en Juliana, 
^ ungía estar conmovida, y de cuan-
en cuando se tapaba la cara con el 
Paimelo, 
ri03¡ Publico no pudo reprimir su eu-
ó hiiblar CUaD(io el acusado pr inc ip ió 
^ ¿ o d ^ de •Rinaldo' c&ra, limpia, 
8aia se esparcía por la amplia 
cWd sorl)ieudo la atención y produ-
ail0riO lascinacióu verdadera en el au-
Einaldo mostróse lleno de tacto y 
moderación y opuso á la acusación la 
realidad de los hechos, con sencillez y 
precisión. 
Eefiriéndose á la carta encontrada en 
la maleta de la mujer la primera noche 
de su matrimonio, se alteró su voz lige-
ramente, pero como Juliana le inte-
rrumpiera gritando: " ¡Es mentira!", 
recobró la altivez de su actitud, y d i r i -
giéndose á la joven, dijo con reposo: 
—Sepa usted que yo no miento, se-
fiora. Desde aquel instante data mi 
desgracia, el odio que usted me profesa, 
á mí que sólo le pedía que me olvidara. 
Se excusó con el presidente de la for-
zosa interrupeción y prosiguió narrando 
los hechofj acontecides sin que de sus 
labios saliese el nombre del señor Fran-
chino. quería acusar, sino defen-
derse. 
— E l último día de Carnaval—siguió 
—recibí uua carta de mi mujer, citán-
dome en su tienda á las diez de la no-
che. En la carta manifestaba la inten-
ción de cesar de perseguirme, á condi-
ción de que le entregara una fuerte 
suma, que necesitaba para satisfacer 
obligaciones de su negocio que vencían 
al día siguiente. 
La creí y respondí que á las diez lla-
mar ía á la puerta de la tienda. 
Me cubrí can un dominó negro y una 
careta y me dirigí al lugar de la cita. 
Juliana misma me abrió, y me con-
dujo á la trastienda. 
En seguida le pregunté qué suma 
necesitaba para dejarme tranquilo, y 
ella se burló de mí; dijo que se trataba 
de una argucia para avistarse conmigo 
y hablarme, y representó una escena 
pasional, de antemano combinada. 
Le respondí fría y negativamente, y 
mientras me abrazaba, sonó un tiro de 
revólver, disparado por un hombre; y 
que yo juzgué apostado por Juliana 
para matarme. Ella fué quien recibió 
el balazo en un hombro. 
—¡Falsol—interrumpió la bella guan-
tera. 
—¡Cierto, señoraI 
— ¿Por qué no dice usted el nombre 
de ese hombre? 
Era el colmo de la audacia en Julia-
na: pero Eiualdo, siempre digno, res-
pondió solemnemente; 
;—Aquí estoy para defenderme, no 
para acusar. 
—¿Y el revólver que se encontró en 
el bolsillo de usted? 
—Lo guardaría al arrancarlo de las 
manos del criminal. Harto sebe usted, 
señora, que soy inocente del delito que 
me imputan. Jamás hubiera creído, 
por muy perversa que estimara la con-
dición de usted, por muy grande que 
fuera el odio que contra mí alimenta, 
jamás imaginé que se atreviera usted á 
sentarme en este banquillo iuíamuute. 
U n sordo murmullo corrió por la sala, 
obligando al presidente á imponer si-
lencio con la campanilla. 
Las palabras de Einaldo causaron 
enorme impresión? 
Llegó el momento en que debía ha-
blar Juliana. Esta relató su historia 
desde que conoció al señor Coppela y 
éste la amó. Era una novela hábilmen-
te urdida, un drama palpitante de pa-
sión, un poema vivido en el que apa-
recía ella como víctima y Einaldo como 
el más v i l y despreciable de los nacidos. 
El acusado no la interrumpió, y sólo 
cuando oyó que Juliana vert ía todo el 
veneno acumulado, contra Tilde y con-
tra su madre, perdió la paciencia, y 
una frase fuerte, insultante, brotó de 
sus labios. 
El presidente le amonestó. Juliana 
sobrecogióse. 
Hubo un instante tumultuoso, uua 
animada discusión entre los abogados 
dê  ambas partes, y después restable-
cióse la calma para que comenzara el 
examen de los testigos. 
Era el primero la madre de Einaldo, 
que á causa de su enfermedad obtuvo 
permiso para declarar sentada. 
Completamente dueña de sí misma, 
habló de su hijo, del amor de éste por 
Juliana, d e s ú s presentimientos acerca 
de las aventuras que ésta le acarrearía, 
de sus primeras negativas á los proyec-
tos matrimoniales de Eiualdo, y de 
cómo cedió ante las repetidas instan-
cias de su hijo. 
Describió con frases acaloradas su 
estado de ánimo el día en que su hijo 
había de presentarse ebrio de ventura, 
con la esposa adorada, y su dolor al 
verle llegar envilecido, desesperado y 
moribundo. 
Eepi t ió exactamentamente el relato 
de Einaldo 3̂  mencionó el desprecio 
profundo, iuextinguible, que sustitu5'ó 
en su corazón ardiente al amor que 
antes le consumía. 
Ne negó que Juliana, durante diez 
añoz, la visitó algunas veces para i n -
teresarse por Einaldo é implorar su 
perdón. 
Dijo que su corazón de mujer se con-
movió, y pareciéndole que Juliana ha-
bía purgado bastante su culpa con diez 
años de expiación y fidelidad, llegó á 
interceder por ella con su hijo. 
Pero éste le mostró que toda la apa-
riencia de v i r tud no era más que h i -
pocresía, y el arrepentimiento, menti-
ra, pues la guantera tenía otro amante 
y sólo buscaba á Einaldo para ven-
garse. 
—¡Calumnia!—rugió Juliana. 
E l presidente la ordenó silencio, y 
dirigiéndose ú la señora Coppola: 
— & $ permito advertirle, señora— 
dijo con benevolencia,—que se expone 
usted á que las sospechas recaigan so-
bre otras personas. 
La señora Coppola, con un penoso 
esfuerzo, se puso en pie, y su ademán 
era tan imponente, su gesto tan ame» 
nazador, que hizo temblar al auditorio. 
—Yo no acuso—dijo con tono duroj 
áspero , rotundo;—denuncio. Si m{ 
hijo no habla, lo haré yo. 
, ,Le dije á esa mujer que olvidar^ 
que no provocara un escándalo, p e l i -
groso para ella, para ella sola. 
, ,Lo ha querido; tanto peor. 
,,Ma hijo y yo hemos sufrido bastan-
te por ella; justo es que padezca á su 
vez. 
'•Por culpa suya, una pobre niña 
inocente se ha visto salpicada por el 
fango. 
,, Justo es que el fango caiga sobre 
ella. 
,,Juliana pregona su inocencia, su 
desprecio; pues bien, yo aquí, ante to-
dos, deposito en poder del tribunal las 
pruebas de su falsía, del complot trat 
mado contra mi hijo. 
Sacó del bolsillo un fajo de papeles, 
y mostrando dos documentos, e x c l a m ó : 
—Esta es la carta que Einaldo 
encont ró l a noche de bodas; y esta otra, 
que de muestra las recientes relaciones 
de Ju l i ana con un señor, que quizá .fi-
gura en tre los testigos, interesado en 
desembarazarse de mi hijo. 
La señora Coppola tuvo que callar, 
porque á sus palabras siguió un tunmt 
to indescriptible. 
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N o t á i s 
Antes que nada, un saludo. 
Es para una de las más bellas y más 
iistinguidas damas del mundo habane-
ro, Lelia Herrera de Morales, que cele-
Dra hoy sus días. 
También está de días la hermosa 
cuanto elegante Mme. Placé. 
A las dos, mis lelicitacioues. 
Otro saludo ahora. 
Saludo de bienvenida á la señorita 
Florentina Pumariega, mi gentil y be-
lla amiguita, que coa su hermana 
aienor, la graciosa Eita, retorna de 
Dienfuegos después de una temporada 
4e cuatro meses. 
Las señoritas de Pumariega, encan-
tadoras hijas del señor administrador 
iel DIARIO DE LA. MAKINA, llegan 
icornpañadas de una linda amiguita de 
ia Perla del Sur, Lala Vallina, muy 
Donita y muy simpática. 
Viene la señorita Val l ina á pasar 
carias semanas en la Eabaua. 
Felicidades! 
Anoche, al llegar á Albisu, me de-
tuve un momento ante el hermoso cua-
dro que sostenido por un tr ípode se al-
ea en el vestíbulo. 
Contiene el cuadro varias fotogra-
fías, art íst icamente presentadas, de 
•na de las tiples más simpáticas del 
afortunado coliseo. 
Trátase de Elena Parada. 
La casa de Otero y Colominas, de 
donde proceden los retratos de la artis-
ta, se hace una vez más acreedora al 
elogio. 
Todos cuantos examinan el cuadro 
admiran el gusto, arte y gracia desple-
gados en la combinación del bello gru-
po de fotografías que presentan á Ele-' 
na en los papeles más aplaudidos de 
earzuelas diversas. 
"Una de esas fotografías llega á mis 
manos. 
Me la envía la artista acompañada 
ie una dedicatoria, llena de amabili-
dad, con motivo de su función de 
gracia. 
Se celebrará el lunes. 
Ha combinado la beneficiada un bo-
nito programa donde figuran las zar-
euelas Agua, azucarillos y aguardiente, 
Certamen Nacional y E l Monaguillo. 
Un atractivo más tendrá el espec-
táculo del lunes. 
E l gran barí tono de la ópera, señor 
RIaggi, cantará en uno de los entreac-
tos la romanza La mía handiera. 
Deferencia cariñosa del cantante á la 
simpática beneficiada. 
En el Ateneo. 
Puede darse por seguro que abrirá; 
el miércoles sus salones el Ateneo para 
un gran concierto con los artistas de la 
Compañía de Opera que viene actuan-
do en Payret. 
E l programa ya está combinado. 
Uno de sus números más salientes es 
el cuarteto de Rigoletto cantado por la 
Cavalieri, la Fassini, Maggi y el tenor 
Delry. 
E l señor Perelló de Seguróla, p r i -
mer bajo de la Compañía, canti?rá la 
Invocación de Roberto. 
Fiesta de arte deliciosa. 
Una solemnidad prepara al Acade-
mia de Ciencias para esa misma noche 
del miércoles. 
Trátase de una sesión fúnebre á la 
memoria de los doctores José I . To -
rralbas y Vicente B. Valdés, cuyos elo-
gios harán, respectivamente, el doctor 
Louis Montaué y el doctor Enrique B. 
Barnet. 
E l ilustre presidente de la Acade-
mia de Ciencias, doctor Santos Fer-
nández, abrirá la velada con un breve 
discurso alusivo al acto. 
A las ocho y media. 
Esta noche. 
La boda de la señorita María de las 
Nieves Compañó y el señor Fernando 
Blanco, á las nueve, en Monserrate. 
Y otra boda. 
La de la señorita Amér ica González 
de la Vega y el señor Isaac Ramos Ló-
pez. 
En Payret, Fausto, por la Cavalieri, 
el barítono Maggi y el señor Perelló 
de Seguróla. 
E l artista de moda. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Recomienda Aristóteles — no sé si 
Aristóteles ó Cucharea — que todo el 
que escriba para ó coutra el prójimo 
repase de cuaudo en vez el diccionario. 
Si tal se hace, acota Plauto, el escritor 
cambiará de bisiesto muy á menudo. 
Y este cambio de bisiesto será ventura, 
advierte Tito, para el prójimo y para 
el escritor.... Que, al parecer, digo yo, 
no es prójimo puesto que se le diferen-
cia del prójimo y se le pone á los zan-
cajos del prójimo. 
Siempre tuve en mucho á Aris tó te-
les y á CúcMres; á aquel por preceptis-
ta sabihondo, y á este por sostenedor 
de la escuela rondefia. Con esto dejo 
dicho que hojeo de cuando en vez el 
diccionario, y que prefiero el toreo se-
rio de Córdoba y Ronda al toreo de ma-
nubrio de Sevilla y Cabra. 
Cuchares, en plena plaza, bajo un sol 
abencerraje, bajo las miradas de diez 
m i l abencerrajes y con el beneplácito 
de otros tantos miles de abencerrajes, 
le soplaba los mocos al toro más bestia; 
Aristóteles, con sus conceptuosas ad-
vertencias y con el aplauso de la aben-
cerraje humanidad, les soplaba los mo-
cos á los sabios, que eran, y en esto no 
progresamos, unos bestias mayormente. 
Hombres que así curan el catarro bien 
merecen que se les salude con el paji-
lla si le salen al paso á uno. ( A uno 
que use pajil la). 
Pues, á pesar, de que yo me quito el 
pajilla ante Aristóteles, y hojeo el dic-
cionario muy á menudo, doy cada cal-
da que t i r i ta el verbo. Un antiguo sus-
criptor..,. (del DIABIO. Aun no le han 
borrado? Me extraña, porque anda por 
ahí Piave con los papeles del pleito ha-
ciendo jpupa en nuestras listas). Un an-
tiguo suseriptor, me acusa de haber es-
crito horfandad, así, con h, y por ello 
me dice, que gramaticalmente, ten-
go el tejado de vidrio. Mal hace el 
Susoriptor en afirmar lo qne no ha vis-
to; y digo qúe no ha visto que yo es-
cribiera horfandad con h, porque la 
Comidilla á que alude no salió en el 
DIAKIO autografiada, sino tipografiada, 
y así no vió él mi letra; vid la artificial 
del cajista. Con todo, y por no culpar 
al honrado cajista {Maldita sea lá!. . .) 
acepto el envite. 
Huélgueseel Suscriptor con mi h, que 
no debiera padecer or/V'í?(7rt^. pero ¿bas-
ta esto para decir que tengo el tejado de 
vidrio? Quien rompe la vajilla es el 
que la friega, y, fregando yo mucha tie-
ne poco de particular que se me rompa 
un plato entre las pecadoras. E l artí-
fice que me hace la barba afeita como 
un gerifalte, y, sin embargo, me hiere 
algunas veces. E l Suscriptor nunca me 
hizo sangre en la mejil la. . . y, de segu-
ro, es un mal barbero; pero... ;como no 
me afeita nunca! 
Me entiende el Suvripfor? Bueno; 
pues siga siempre así; no cascando 
liendres ortográficas, sino siendo sus-
criptor á despecho de Piave, el de los 
papeles... 
Que la lectura del diccionario abre 
las puertas de la inteligencia—aunque 
sea de una de esas inteligencias que no 
tienen más que postigos y ventanas 
con cuarterón—y que enseña al que no 
sabe y reafirma al sabio en su saber, 
eso es como la luz de cierto; más cier-
to que la luz. Propóngome yo, y va 
de caso, darle una dedada de miel á 
Aristóteles; me quito el pajilla, abro 
el diccionario, y leo: 
— "Ja, ja, Ja!, interjección que ex-
presa la risa." 
—Hay bebería?—Hay narices! 
¿Y cómo si no hubiera sido Aristóte-
les en el mundo, y si no hubiese en el 
mundo diccionarios, y si aquel no reco-
mendara su hojeo, cómo, digo, me en-
tero yo de que ¡Ja . j a . j a ! es expresión 
de risa? A mi que soy docto! Andad 
á un indocto y decidle ¡Ja, j a , ja!, y os 
dará dos pesetas, porque entenderá 
por vuestro ¡Ja , j a , j a l que sufris del 
bazo; ú os dará dos patadas en la ba-
rriga, si, n© deslumhrado aun por la 
luz del diccionario, entiende que con 
vuestro ¡Ja, ja, ja! llamáis ^gendar-
me" á la autora de sus días. 
Pues volveos á Aristóteles, y á q u i -
taros el pajilla, y á la dedada de miel, 
y al diccionario, y leed: 
"¡Rúchochol ce. Voz para llamar al 
ha lcón." 
Qué más queremos! Vengan acá el 
docto, el indocto y el entreverado, y dí-
ganme: Si vemos pasar un halcón y que-
remos que el halcón venga á nos ¿cómo 
llamaríamos al halcón? ¡Húchocho!!... 
Con solo decir ¡Húchocho! hétenos con 
el halcón en la mano, bendiciendo al 
diccionario y á Aristóteles que tan á 
poca costa nos hacen dueños de un hal-
cón. Y supongo que á la voz de ¡jffií-
chocho! viene el halcón; porque, si el 
halcón no viene ¿con qué fin el diccio-
nario nos enseña á llamarle, y con qué 
fin Aristóteles nos recomienda el hojeo 
del diccionario? ¡Húchocho!...."Bl golpe 
es seguro: balconcito tenemos! 
Con que animado por tanta minucio-
sidad filológica me meto en harina y 
busco una frase para llamar á Miguel, 
mi gato. Cómo será la fíase? Será la 
popular Bis-bisf Busco y no doy con el 
Bis-bis, y, dolorido, me echo á buscar 
motes qué ponerle á Miguel, mi gato; y 
mientras encuentro ó no encuentro el 
apropiado mote pienso que Aristóles fué 
un sabio que sopló los mocos á todos 
los sabios, y que el Diccionario es el 
resumen de la sabiduría , y que algún 
motivo hay, siquier sea misterioso, pa-
ra que se nos enseñe á decir liHúcho-
cho^, para llamar al halcón, de cuya 
existencia dudo, y no se nos enseñe á 
decir Bis-bis, para llamar al gato, que 
existe, y díganlo estos arañazos que 
tengo en el t arso y que el lector no ve 
como el antiguo suscriptor no vió que yo 
escribiera horfandad, así, con h. 
La h pa el gato. ¡Húchocho!... 
( Continuará ) . 
ATANASIO RIVERO. 
RULÍNT 
¿EN Q Ü E C O N O C E U S T E D S I UN 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
ES LEGITIMO? 
i p lelos M Í i la estera w roísli m i s : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cetva» ofrep/© at páblic» en f^en^ral un sroa 
•artidc de brill&ates sueltos de todos tamaAos, can-
dados de briUaates solitaiio, para señora desde 
1 é 12 kilatoa. el par, solitario» par» caballero, 
¿esde 1(2 á 6 kilates. «ortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especial oséate forma marqueta, de 
bridantes solos ó con proefosas perlas a! centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, xañros ó tarqnesaa » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
. E Í J i d f i - s i i i ¡ i a.-
£ 3 
L A mmmcm 
O I C S r . A . I F L i F l O S 
M I S y swrams B B n n m. 
L A E M I N E N C I A " , favorita del público consiiniidor, deseando demostrar de 
una manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
M - A . C S - I S J I F ' I C O S H . E 3 G - ^ I L . O S 
s,miZ.eslXT A fecha determinada para su sorteo, distribuirá entre sus con-
t ' d r \ f ^ r A A R n v1lJm1,Ur en SUS Caietillils' iulemás de los cupones acos-
tumbrado^ o l ios B X T R A O B 0 I N A B I O S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y ouo se le entregará en el momento que lo requiera 
ve^lo^ n n ' t P ^ 0 8 C O m 0 eSt?10S p0r ,0 real y P ^ * * * ^ siempre nuestros 
ti ls promesa " rem0S ^ eslorZarnos Para «"UTeucer al público de que no son vanas núes-
L A B M I ^ I J X C I A . 
i DLTIHA HORA Acabamos de recibir unas rosfalrt M / m i m * «n lo* „. j • miento scnciHisimo y ripMo se .« . t l /ne M ^ ^ r ^ ^ d K U " " - ^ ^ ; 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la oficina de la policía secreta com-
pareció anoche don Jos í Gálvez Galbán, 
vecino de Inquisidor número 12, altos, 
manifestando que en su domicilio notó la 
falta de un reloj de bolsillo con su leonti-
na, todo lo que aprecia en siete centenes. 
El señor Gálvez Galbán no pudo pre-
cisar quién ó quiénes fueran los autores 
de este hecho. 
Un individuo blanco, que por media-
ción de la aerencia de colocaciones del se-
ñor Roque Gallego entró de dependiente 
en el restaurant EL Polaco, calle de Cu-
ba, número 70, desapareció ayer lleván-
dose un reloj, un revólver y un saco de 
vestir. 
La policía procura la captura del acu-
sado. 
La blanca Julia Trueba Díaz, de 25 
años de edad y vecina de Estrella núme-
ro 65, se presentó ayer tarde en la 4? Es-
taéión de Policía, manifestando que al 
transitar la noche anterior por la calle de 
Amistad esquina á Reina, se le acercaron 
cuatro individuos de la raza de color, 
quienes á viva fuerza la arrastraron hasta 
unos canteros del parque de Colón, donde 
mientras tres de ellos le taparon la boca 
con un pañuelo, el otro le safó la cham-
bra, sacándole del seno cinco pesos plata 
española. 
Los asaltantes lograron fugarse, y la 
policía dió cuenta de esta denuncia al 
Juez del distrito. 
Encontrándose en su domicilio la mo-
rena Serafina Chacón, vecina de la calle 6 
número 3, en el Vedado, fué herida leve-
mente en la cara por el proyectil de una 
escopeta de salón. 
Se ignora quién fuera el autor del dis-
paro. 
Anoche, después de las doce, fué pues-
to á disposición del señor Juez de guardia 
el blanco Antonio H . García, vecio de 
Paula número 2, porque al encontrarse 
en la segunda Estación de Policía á don-
de lo llevó detenido el vigilante número 
121 por estar promoviendo escándalo, 
agredió á dicho policía, dándole de bofe-
tadas y golpes que le ocasionaron varias 
lesiones. 
También el García, en la lucha soste-
nida con el vigilante, resultó lesionado. 
Este hecho lo presenciaron el teniente 
de policía, señor Blanco, y el vigilante 
número 692. 
Una parda que se nombra Paulina y 
que reside en Desamparados número 8, 
maltrató de obra á la meretriz María A l -
fonso Pérez, causándole una lesión en la 
cadera derecha. 
La Paulina no ha sido habida. 
Anoche fué detenido en la casa número 
36 de la calle de Antón Recio, el blanco 
Atilano Arango Linares, por haber hecho 
varios disparos de revólver en dicha, 
causando una gran alarma en aquella de-
marcación. 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle del Aguila, esquina á San José, el 
blanco Joaquín de Armas López, el cual 
era perseguido por la morena Gavina 
Deviñó, al verlo salir de la casa en que 
ella está colocada de cocinera. Dragones 
76, llevando en la mano un reloj que ha-
bía robado. 
Dicho individuo fué puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
Por sospecha de que estuviera hacien-
do apuntaciones para la rifa La Boleta, 
filé detenido por el vigilante núm. 51, en 
los portales del café de Luz, el pardo Pa-
blo Ferrer, vecino de Oficios 106, ocu-
pándole un papel con varias apuntacio-
nes. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
María González Ramos, cuyo domici-
lio no expresa el parte de la 3* Estación 
de policía, de donde tomamos este he-
cho, sufrió una intoxicación de pronósti-
co grave, al tomar equivocadamente per-
manganato de potasa. 
El moreno José García Díaz, vecino de 
Cristina n ú m . 10, sufrió quemaduras le-
ves en la cara con el alcohol de un rever-
bero que hizo explosión al estar calentan-
do el almuerzo. 
(ITERO Y COLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
G A C E T I L L A 
EN LOS TEATROS.—En el Nacional 
ofrece esta noche una variada y bonita 
función la gran Compañía dirige el 
popular Pubillones. 
El número más interesante del p ro -
grama, es el de los notabilímos a c r ó -
batas Zolar. 
Para la matinée de mañana ya no 
hay palcos. 
Lunetas quedan pocas. 
Llena hoy el cartel de Payret la ó p e -
ra Fausto, el grandioso Fausto de Gou-
nod, que tan aplaudido es siempre de 
los espectadores habaneros. 
Consta de cinco actos. 
La hermosa Elda Cavalieri tiene á 
su cargo el papel de Margarita. 
Para mañana dos funciones. 
Se cantará por la tarde, á excitación 
de varias familias concurrentes á Pay-
ret, la ópera Ernani. 
Por la noche, Carmen. 
En el popular Albiau la función de 
esta noche consta de tres tandas. 
A las och«: Cambios Naturales. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: Abanicos y Panderetas. 
Obras las tres en las que sale á es-
cena todo el personal de la Compañía 
de Albisu, 
Mañana, gran matinée con las zar-
zuelas Abanicos y Panderetas, Cambios 
Naturales y La Torte del Oro; por la 
noche cuatro tandas: cubierétas con 
Abanicos y Panderetas, Cambios Natura-
les, Congreso Feminista y La perja negra. 
Los carteles del favorecido teatro 
Mart í anuncian parala noche de hoy, 
por vez primera en la temporada, la 
grandiosa zarzuela Los Madgyares, to-
mando parte en su desempeñólos prin-
cipales artistas de la Compañía que 
dirige el maestro Campos. 
Mañana, en la matinée, Las estrellas 
y E l pobre Yalbuena, y por la noche nna 
tanda, á las ocho, E l tríbol, y después, 
en función corrida. E l salto del pasiego. 
Y en Alhamhra dos tandas: 
A las ocho: L a (ruarachn. 
A las nueve: Entre cubanos &. , &. , ó 
Antes de las elecciones. 
Dos llenos seguros. 
REFLEJO.— 
Corrió al otero la sencilla oveja 
entre el agreste cacto y el espino, 
rasgando en los zarzales del camino 
su cándido vellón. 
¡Ay! M i suerte en la suya se refleja; 
que, en pos del ideal de mis antojos, 
doquier que el suelo her í y abr í los ojos, 
rasgué mi corazón. 
Julio Florez. 
PERIÓDICOS. —Llegaron ayer, en gran 
remesa, á la popular l ibrería de Obis-
po 135. 
Viene Hojas Selectas. 
Es el cuaderno correspondiente á D i -
ciembre de la notable revista que tan-
to ho ñor hace á la casa editora de Sal-
vat. 
Llama la a tención entre los trabajos 
de su texto el ar t ículo titulado Lucero* 
del Alma y que se refiere á los ojos de 
la mujer y su significación estética. 
Lo recomendamos á nuestras lecto-
ras. 
El número de Nuevo Mundo está con-
sagrado por completo á la visita del 
rey Alfonso X I I I á las cortes de Ale-
mania y de Austria. 
Complétase la remesa llegada á La 
Moderna Poesm con Pluma y LApiz, A l -
rededor del Mundo y los semanarios fes-
tivos de Madrid y Barcelona que más 
boga disfrutan entre nosotros. 
Hay para leer un buen rato. 
DESPUÉS DE I AS ELECCIONES.—Des-
pués de las elecciones — ¿qué viene? 
Viene la calma,—el orden se consolida 
—y la paz vuelve á las almas.—Hay 
que recorrer las calles—de noche, tar-
de y mañana ,—concurr i r á los teatros 
—mostrando r isueña cara.—Y T»ara 
dar cumplimiento—á tan hermoso pro-
grama,—ellas j ellos necesitan—calzar-
se como Dios manda.—Ergo, se impo-
ne i r á Obispo—y Cuba, y en La Gra-
nada—adquirir el buen calzado—que 
le ha dado tanta fama.—Juan Merca-
dal y su gente,—que por complacer se 
afanan,—esperan á sus marchantes,— 
esperan á sus marchantas.—Y tienen 
clases tan ricas,—tan de moda y va-
riadas,- que no sale sin comprar—el 
que entra en La Granad". 
ARTISTAS DE VIAJE.—Por el Ferro-
carril Central salieron anoche para 
Oaibarién, Susana Mellado, Benito Si-
mancas, Santiago Lima y otros conoci-
dos artistas, que van á dar una serie 
de funciones en el teatro de la Colonia 
Española. 
El debut tendrá lugar esta noche 
con las siguientes obras: IJOS efectos de 
un durlo, TM Familia de Don Cleto y 
La nobleza de un guajiro. 
También salieron anoche por el Fe-
rrocarril Central para Santiago de 
Cuba varios aplaudido artistas que van 
á trabajar en el teatro del Campo Rojo. 
A todos, muchos éxitos. 
FRUTAS.—Para frutas exquisitas—y 
de gusto delicado—los feos y las boni-
tas—van...¿dónde? A l Anón del Prado. 
— E l buen gusto al l í debate—una ani -
mada querella, — dieiendo que el de 
La Estrella—es el mejor chocolate.—Y 
tercia en la a lgarabía ,—que á buena 
nadie la gana, —la que impera hoy en 
la Habana,—la criolla reposter ía .— 
El público, entusiasmado,—que se p i -
rra por lo bueno,—acude alegre y se-
reno—al célebre Anón del Prado. 
SIN QUE LE QUÉDELA MENOR DUDA. 
—Desengáñese V . y tenga por muy se-
guro que si pretende adquirir adquir ir 
un piano de confianza, éste ha de ser 
indispensablemente de los célebres fa-
bricantes Gors y Kallmann, que recibe 
únicamente la casa de Giralt, O'Reilly 
61. Con el piano Kallmann va V . segu-
ro de no llevarse un chasco lamenta-
ble; por el contrario, obtendrá un mue-
ble elegante, de larga duración, por ser 
refractario al comején y por todos con-
ceptos superior cono instrumento. 
Xada más fácil que informarse debi-
damente, siendo muchas las familias 
que lo poseen en esta capital, y fuera 
de ella, seguro de que todas le darán 
los mejores informes, razón por la cual 
el piano Kallmann es entre todos el más 
solicitado por su legít imo mérito. 
La casa de Giral t sigue dando en 
propiedad sus magníficos pianos á pa-
gar por mensualidades desde dos cen-
tenes. Las señas son bien conocidas: 
O'Reilly 61. 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56 
C-2063 1 n 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Queda color negro y castafio oscuro, es la mejor para embellecer á señoras 
y caballeros porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por correo y 
express.—DE V E N T A : en las sederías E l Encanto, Galiano y San Rafael, y en 
Los Precios Fijos, Reina " 
EL ETERNO INSPIRADOR.— 
E l médico, el abogado, 
el artista y el poeta, 
logran lauros cuando toman 
chocolate de LA ESTRELLA. 
PARA CÁRDENAS.—Mañana es el día 
señalado para la excursión á Cárde. 
ñas. 
A las siese de la mañana saldrá de V i . 
llanueva el tren que volverá el lunes á 
las dos y cuarto de la tarde. 
No faltarán alicientes, seguu se nos 
informa. 
Y VIVA BU DUEÑO!— 
Quien ha vivido en Honduras 
conoce las entretelas 
y el fondo de los sucesos 
y el alma de las Américas. 
Quien ha pasado los Andes 
á caballo de sus piernas 
ya sabe lo que son músculos 
y lo que son agujetas; 
y el que se fuma el cigarro 
japonas de La Eminencia 
sabe lo que es mirra, incienso, 
y nata y flor y canela! 
DONATIVO.—Una persona caritativa 
ha enviado á esta redacción un cpntén 
con destino á la Casa del Pobre. 
A l doctor Delfín remitimos inmedia-
tamente la limosna. 
Ojalá cunda el ejemplo. 
Esa institución, cuyos humanitarios 
finos todos conocen, necesita como base 
de su sostenimiento la caridad del pue-
blo cubano. 
Secundemos todos, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, la hermosa obra 
del doctor Delfín. 
LA NOTA FINAL.— 
figurosamente histórico. 
Hace ya muchos años, funcionaba 
en Sevilla una Compañía Dramáticsi 
onyo primer actor, completamente des-
conocido para aquel público, era uu 
señor apellidado Bueno. 
En el tercer acto de la obra de inau-
guración salió una voz desde el paraíso, 
preguntando: 
—Bueno, ¿quién es? 
Y otra voz contestó: 
—Ninguno. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
£üap retácalos 
GRAN TICATRO NACIOVIL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana— La ópera en cuatro 
actos Fausto. 
TEATRO ALBISU—Alas ocho y diez: 
Cambios Naturales—A las nueve y diez: 
Congreso Feminista— A las diez, y diez: 
Abanicos y Panderetas. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuarto.—Fuucióu corrida.— 
La zarzuela en cuatro actos Los Mad-
gyares. 
TEATRO ALHAMIÍRA. — A lasS y 15: 
La Guaracha. — A las I) y 15: Entre 
cubanos &. ¿i:, ó Antes de las elecciones. 
ANUNCIOS 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
Licitación para la ejecución de obras de rRP*' 
ración en el edificio .que ocupa la Aduana de 
la Isabela de Sapua.—Jefatura del Distrito de 
Santa Clara.—Santa Clara 30 áe Noviembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 15 de 
Diciembre de 1905, se recibirán en esta oficina, 
calle de Independencia núm. 63, Santa C\MÍ, 
proposiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de obras de reparación en el edificio 
que ocupa la Aduana de la Isabela de Sagua. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente á la hora y fecha mencionada?.— 
E n esta Oficina y la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—J. Agraraonte, 
ingeniero Jefe. C 2212 alt 6t-2 
tl-29 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habaua. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1" da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2100 26-8 N ^ 
íftafecel ÍPI'J /IÍJOJ 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á Sati 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicería y dorados. 
16497 tl3-18n 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 4 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en los Almacenes de han Jo-
sé, con intervención de la respectiva , 
fiía de Seguros Marítima 60 sacos de judia» 
blancas, descarga del Helvetia.—Emilio bie 
%. 17090 t2-l m2-2_ 
Doctor J - A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos a* 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtuneoí 
Animas.—Consultas de 12á 3. ^ 
16932 t26-26 N _ -
Dr. Beuito Vieta y Moró 
Cirujano Dentista.-Teléfono 607ó-Príncip» 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Intane* 
Gabinete montado á la altura de los Prin^' 
elpmundo. Completa garantía y perteccio"-
16421 ' 461-1^ j 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
v Nacimientos completos, se acaban de r 
fcir un gran surtido. O'Reilly 91, bi°eMO w 
ler. 16877 t8-27 





ñoritas y niñas, por práctica 
profesora.—Tres clases semanale 
A domicilio convencional. Pagos rw^or-
San Nicoláe 47, alto, entre Neptuno 
dia. 16824 
Un joven Belg:a type writer _d¿, 
correspondencia, franc., alem., m?1-- .0lo-
sa, contabilidad; escribe español, ^es|* „bai* 
caoión inmediata. Dirigirse al Sr. De « 
Lamparilla 74, altos. 17088 
admite si no trae bue 
buen sueldo. c 2170 tlO-34 mlO-
ImprcnU y EBtereotipia del DIARIO DE LA M.VBlU 
PUADO Y T E K I E K T E K E Y 
S e s o l í c i t a 
un buen cocinero para corta familia. En '* 
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuaí, * 
metro 25 de la carretera de la Habana a s8 
nes. Ha de ser hombre serio y de edad > J 
nas referencias. ^ í , - 0 
